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Со почит  
Претседателство на СЗМЛСТРМ 
Почитувани колеги, 
 
Претседателството на Сојузот на медицински лаборанти и 
санитарни техничари на Република Македонија во соработка со 
Организациониот Одбор и Научно-Стручниот одбор Ви посакуваат 
топло добредојде од Охрид на овие 46-ти по ред Октомвриски 
средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на 
Македонија со меѓународно присуство. 
Изразуваме благодарност кон научно-стручниот одбор за нивната 
соработка во припремата на овие средби како и благодарност на 
сите кои го помогнаа овој собир. 
Со презентацијата на стручните трудови од цела Македонија и 
меѓународните предавачи ќе се обидеме да ги презентираме 
најновите достигнувања и методи на работа од областа на 
лабораториската дијагностика. 
Се надеваме дека овие средби ќе Ви останат во трајно сеќавање 
како на стручно поле така и во сите слободни моменти на дружење 
и дека повторно ќе ве доведат во сите следни години. 
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-Котизацијата е задолжителна за сите учесници 
-Котизацијата изнесува 2000 денари  
-Се плаќа исклучиво на жиро сметка 
-Жиро сметка: 200000014874360  
-Примач: СЗМЛСТРМ 
-Депонент: Стопанска Банка Скопје 
Сместување: полн пансион 
2200 денари во двокреветна соба на ден по особа 
2860 денари во еднокреветна соба на ден  
Prize list for accomodation at hotel Aqualina Ohird 
 Full board – 2/2 room = 36 Euro per day for person 
 Full board – 1/1 room = 47 Euro per day 
-Плаќање исклучиво на сметка на хотел Аквалина 
Охрид 
-Жиро сметка: 380876799900129 
-Дан.број 4020005142437 
 Про Кредит банка 
-SWIFT PRBUMK 22 XXX 
 IBAN MK 07380876799903233 
 Banka Pro Kredit 
-Резервации на тел: +38946200047 
-Цена на свечена вечера за непансионски гости 
изнесува 700   денари 
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